
























































































































норми:	«Чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких 
надана Верховною Радою України, є частиною національного законо-
давства України»	(ч.	1	ст.	9);	«На території України не допускаєть-
ся розташування іноземних військових баз»	(ч.	7	ст.17);	«Зовнішньо-
політична діяльність України спрямована на забезпечення її націо-
нальних інтересів і  безпеки шляхом підтримання мирного 
і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співто-















джуються з тим, що збройний напад на одну чи декількох з них в Євро-
пі чи Північній Америці буде розглядатися як напад на них в цілому, і, як 
наслідок, погоджуються з тим, що у випадку якщо подібний збройний 
напад матиме місце, кожна з них, в порядку здійснення права на індиві-
дуальну чи колективну самооборону, яке визнається Статтею 51‑ю 
Статуту Організації Об’єднаних Націй, надасть допомогу Договірній 
стороні, що зазнала, чи Договірним сторонам, що зазнали подібного 
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нападу, шляхом негайного здійснення такої індивідуальної чи спільної дії, 
яку вважатиме необхідною, включаючи застосування збройної сили 
с метою відновлення та наступного збереження безпеки Північноат-
лантичного регіону.
Про будь‑який подібний збройний напад і всі вжиті в результаті 
цього заходи негайно повідомляється Рада безпеки. Подібні заходи 
будуть припинені, коли Рада безпеки вживе заходів, необхідних для 
відновлення і збереження міжнародного миру і безпеки».	Фактично	
саме	це	положення	договору	накладає	на	кожну	державу‑учасницю	
зобов’язання	негайно	надати	державі‑учасниці,	яка	зазнала	збройно-
го	нападу,	будь‑якої	допомоги,	включаючи	застосування	власних	
збройних	сил,	що	містить	потенційну	можливість	їх	застосування	і	на	
території	держави,	яка	зазнала	агресії.	У	зв’язку	з	цим,	у	випадку	
приєднання	України	до	Організації	Північноатлантичного	договору,	
виникає	закономірне	питання	щодо	співвідношення	конституційних	
повноважень	Верховної	Ради	України	з	ратифікації	цього	договору	
(п.	32	ч.	1	ст.	85),	та	схвалення	рішення	про	надання	військової	допо-
моги	іншим	державам,	про	направлення	підрозділів	Збройних	Сил	
України	до	іншої	держави	чи	про	допуск	підрозділів	збройних	сил	
інших	держав	на	територію	України	(п.	23	ч.	1	ст.	85).	Тобто	слід	од-
нозначно	з’ясувати,	чи	потребуватиме	прийняття	Президентом	Укра-
їни	подібного	рішення	(на	виконання	зобов’язань	України	за	міжна-
родним	договором	про	членство	в	НАТО)	кожного	разу	схвалення	
парламентом	України,	чи	сам	факт	ухвалення	відповідного	закону	про	
ратифікацію	цього	міжнародного	договору	означатиме	наявність	такої	
згоди	Верховної	Ради	України	на	усі,	передбачені	його	статтею	5	ви-
падки.	
Таким	чином,	викладене	дозволяє	зробити	висновок,	що	відповідь	
на	питання	щодо	можливості	Євроатлантичної	інтеграції	України	має	
бути	позитивною.	Приєднання	України	до	міжнародного	договору	про	
утворення	НАТО	прямо	не	суперечить	Конституції	України.	Разом	з	тим,	
враховуючи,	що	конституційні	положення,	якими	закріплено	засади	зо-
внішньої	політики	України,	є	елементом	її	конституційного	ладу,	задля	
забезпечення	максимальної	легітимізації	та	соціального	консенсусу	це	
питання	потенційно	може	стати	й	предметом	всеукраїнського	референ-
думу.	
